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zöttà taƌtottĄkͿà leƌoŵďoltaà aà koŵŵuŶistaà ǀilĄgŵozgalŵat,à aŵelǇetà azà elsőà ǀilĄg-








Nasszeƌà ϭϵϱϲ.à júliusà Ϯϲ-ĄŶàáleǆaŶdƌiĄďaŶà ďejeleŶtetteà aà Szuezi–ĐsatoƌŶaà Ąlla-
ŵosítĄsĄt.àázàígǇàďefolǇtàjöǀedelŵetà– ϭϬϬàŵilliſàdollĄƌtà– azàásszuĄŶi–gĄtàfiŶaŶszí-
ƌozĄsĄƌaàkíǀĄŶtaàfoƌdítaŶi.àáàCsatoƌŶaàTĄrsasĄgàfőàƌĠszǀĠŶǇesei,àNagǇ–BƌitaŶŶiaàĠsà










olǇà ŵſdoŶ,à hogǇà ezà azà egǇüttŵűködĠsà sohaà Ŷeŵà veszĠlǇeztethetià ŶaĐioŶalizŵu-
suŶkatàĠsàaƌaďsĄguŶkat… ázàaƌaďàŶaĐioŶalizŵusàálgĠƌiĄďaŶàkĠpesàvoltà veƌesĠgetà
ŵĠƌŶi,àŵĠghozzĄàƌeŶdkívülàsúlǇosàveƌesĠgetàŵĠƌŶiàFƌaŶĐiaoƌszĄgƌa.àázàaƌaďàŶaĐio-
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Ŷalizŵusà álgĠƌiĄďaŶà kĠpesà volt veƌesĠgetà ŵĠƌŶià FƌaŶĐiaoƌszĄgà szövetsĠgeseiƌe,à
áŵeƌikĄƌa,à NagǇ-BƌitaŶŶiĄƌaà sà azà átlaŶtià SzeƌződĠsà összesà ĄllaŵĄƌa… Sohasem 





hĄďoƌúàkilĄtĄsďaàhelǇezĠseàǀolt.àáàloŶdoŶiàĠsàaàpĄƌizsiàsajtſà– a kommunista lapok 
kiǀĠtelĠǀelà– ǀalſsĄgosàhisztĠƌiĄtàszított.àáŶalſgiĄtàǀoŶtàNasszeƌàĠsàHitleƌàközött,àaà






takà azà EgǇesültà Állaŵokƌa.àWashiŶgtoŶà ŶehĠzà helǇzetďeŶà ǀolt.à ázoŶà töƌekǀĠsĠt,à
hogǇà EgǇiptoŵotà ŵegtaƌtsaà aà ŶǇugatià ĠƌdekszfĠƌĄďaŶ,à egǇƌĠsztà aà kĠtà euƌſpaià
gǇaƌŵatià hataloŵà politikĄjaà keƌesztezte,à ŵĄsƌĠsztà az,à hogǇà ƌosszulà ŵĠƌteà felà azà
aƌaďàŶaĐioŶalizŵusàeƌejĠt.àÚgǇàgoŶdolta,àhogǇàEgǇiptoŵàďefolǇĄsolĄsĄƌaàŵĠgàŵin-
digàelĠgsĠgesàleszàaàgazdasĄgiàŶǇoŵĄs,àazàásszuĄŶi–gĄtàfiŶaŶszíƌozĄsĄhozàǀalſàhoz-
zĄjĄƌulĄsàŵegtagadĄsa.à Ezà aà lĠpĠsà azoŶďaŶà ĠppeŶà elleŶkezőà hatĄstà ǀĄltottà ki.à ázà
egǇiptoŵiàǀezetőàazàaŵeƌikaià lĠpĠstàúgǇà fogtaà fel,à hogǇàŶeŵàkezelikàegǇeŶlőà fĠl-
kĠŶt,à kĠtsĠgďeà ǀoŶjĄkà azà öŶĄllſsĄgĄt,àŵegalĄzzĄk.à BeszĠdĠďeŶà töďďszöƌà kitĠƌtà aà
ŵĠltſsĄg,àaàtisztelet,àazàegǇeŶlőàďĄŶĄsŵſdàjeleŶtősĠgĠƌe:à „egǇà jſàszſàszĄŵuŶkƌaà
töďďetàĠƌ,àŵiŶtàötŵilliſàdollĄƌ,àaŵelǇetàúgǇàadŶak,àhogǇàközďeŶàŵegsĠƌteŶek”.4 
áà SzoǀjetuŶiſà Ġsà aà szoĐialistaà oƌszĄgokà tekiŶtĠlǇeà ǀiszoŶtà eközďeŶàgǇoƌsaŶà Ġsà
lĄtǀĄŶǇosaŶà Ŷöǀekedett.à Moszkǀaà kaiƌſià ŶagǇköǀeteà ĄllaŶdſà koŶtaktusďaŶà ǀoltà




elsőà egǇiptoŵià ŶagǇköǀetĠt. UgǇaŶakkoƌà taƌtſzkodottà azà egǇiptoŵià főǀĄƌosďaŶà
Dƌezdaà polgĄƌŵesteƌe,à akià Kaiƌſà koƌŵĄŶǇzſjĄŶakà lĄtogatĄsĄtà ǀiszoŶozta.à áugusz-
tusàelejĠŶàaàNĠŵetàDeŵokƌatikusàKöztĄƌsasĄgďaŶàtaƌtſzkodſàoktatĄsiàĠsàtudoŵĄ-
ŶǇosàdelegĄĐiſàǀezetőjeàegǇikàďeszĠdĠďeŶàkijeleŶtette,àhogǇàŶiŶĐsàŵesszeàazà idő,à
amikor Egyiptom elismeri az NDK-t.6 ázàeseŵĠŶǇekàigazolŶiàlĄtszottakàaàfƌaŶĐiaàĠsà
                                                 
2 LUGOSI GǇőző (szerk.): DokumeŶtuŵokà aà Közel-Kelet XX. szĄzadià töƌtĠŶetĠhez.à L’HaƌŵattaŶ, 
Budapest, 2006. 330-331. 
3 BERNARD, Jean–Yves:à Laà geŶğseà deà l’eǆpĠditioŶà fƌaŶĐo-britannique de 1956 en Egypte. 
Publications de la Sorbonne, Paris, 2003. 19-21. 283-284. 
4 FERRO, Marc:àSuez.NaissaŶĐeàd’uŶàtieƌsàŵoŶde.àEditions Complexe, 1982. 118. JouƌŶalàd’EgǇpte, 
ϭϵϱϲ.àjúliusàϮϳ. 
5 JouƌŶalàd’EgǇpte, ϭϵϱϲ.àjúliusàϮϮ. 








Ŷeŵzetközià koŵŵuŶizŵusàĄll,à aŵelǇàaàNǇugatàpeƌifĠƌiĄkoŶà töƌtĠŶőàďekeƌítĠsĠƌe,à
majd elpusztítĄsĄƌaàtöƌekszik.àKülöŶöseŶàaàfƌaŶĐiaàtĄďoƌŶokokàhaŶgsúlǇoztĄk,àhogǇà
„FƌaŶĐiaoƌszĄgàĠsàEuƌſpaàsoƌsaàÉszak-áfƌikĄďaŶàdőlàel.”7 PĄƌizsà ígǇàszeƌetteàǀolŶaà
ĠƌdekelttĠà teŶŶià aàNáTO-tà azà Ġszak-afƌikaià koŶfliktusďaŶ.à EŶŶekà azoŶďaŶà aà tagĄl-
laŵok,àfőkĠŶtàpedigàazàEgǇesültàÁllaŵokàelleŶĄlltak. 
áàfƌaŶĐiaàkoƌŵĄŶǇàaàjúŶiustſlàelszapoƌodſàŵeƌĠŶǇleteketàisàaàkoŵŵuŶistĄkŶakà
tulajdoŶította.àMiutĄŶà júŶiusàϭϵ-ĠŶà– azàeuƌſpaià lakossĄgàtüŶtetĠsekďeŶà isàkifeje-
ződőàŶǇoŵĄsĄŶakàeŶgedǀeà– kĠtàalgĠƌiaiŶàǀĠgƌehajtottĄkàaàhſŶapokkal koƌĄďďaŶà
hozottàhalĄlosà ítĠletet,àǀalſďaŶàugƌĄsszeƌűeŶàŵegŶőttàaàǀĄƌosokďaŶà – s nemcsak 
álgíƌďaŶà– elköǀetett,àhalĄlosàĄldozatokatàköǀetelőàŵeƌĠŶǇletekàszĄŵa.àJúŶiusàϮϬ.à
ĠsàϮϰ.àközöttàϮϭàŵeƌĠŶǇletàtöƌtĠŶtàaàfőǀĄƌosďaŶ,àtízeŶàǀesztettĠkàĠletüket,àaàseďe-









ƌeà ǀiƌƌadſà Ġjjelà köǀettĠkà elà aàCasďĄďaŶ,à aholà ötà hĄzatà ƌoďďaŶtottakà fel. A romok 
alſlàϭϱàholttestàkeƌültàelő. 
ázàigazĄŶàŶagǇàŵegdöďďeŶĠstàkiǀĄltſàŵeƌĠŶǇletàszepteŵďeƌàϯϬ-ĄŶàtöƌtĠŶtàál-
gíƌďaŶ,à aholà azà euƌſpaiakà Ąltalà leglĄtogatottaďďà kĠtà kĄǀĠhĄzďaŶ,à aàMilkďeŶà Ġsà aà
CoƋàhaƌdiďaŶàƌoďďaŶtàpokolgĠp.àáàhĄƌoŵàhalottàŵellettàaàseďesültekàszĄŵaàelĠƌteà
a 60-at. Az FLN tudatosan töƌekedettàaàfĠleleŵàlĠgköƌĠŶekàŵegteƌeŵtĠsĠƌe,àŶeŵà
lĠǀĠŶàhatĠkoŶǇàfegǇǀeƌàaàkezĠďeŶàaàŶǇoŵasztſàfölĠŶǇďeŶàlĠǀőàfƌaŶĐiaàhadseƌeggelà
szeŵďeŶ.àázàeseŵĠŶǇeketàáďaŶeà„azàalgĠƌiaiàfoƌƌadaloŵàújàszakaszakĠŶt” mutatta 









                                                 
7 Calillğsà tĄďoƌŶokà leǀeleà aà ǀĠdelŵiàŵiŶiszteƌhezà ϭϵϱϲ.à Ąpƌilisà ϰ.à IdĠzi:à AGERON, Charles-Robert: 
L’opĠƌatioŶàdeàSuezàetàlaàgueƌƌeàd’áfƌiƋue. IN: VáÏSSE, Maurice (szerk.): LaàFƌaŶĐeàetàl’opĠƌatioŶàdeàSuezà
de 1956. ADDIM, Paris, 1997. 44. 
8 áàǀĄƌosokďaŶàelköǀetetàŵeƌĠŶǇletekƌeàld.àBOURDEL, Philippe: LeàLivƌeàŶoiƌàdeàlaàgueƌƌeàd’álgĠƌie.à
FƌaŶçaisàetàálgĠƌieŶsàϭ9ϰϱ-1962. Plon, Paris, 2003. 101-105. 
9 El Moudjahid, 3. sz. (1956. szeptember) I.k. 42. 
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PĄƌizsďaŶàfƌaŶĐiaàkollĠgĄiǀal,àGuǇàMollet-ǀalàĠsàChristian Pineau-val. A megbeszĠ-
lĠsekƌőlàhiǀatalosà jegǇzőköŶǇǀàŶeŵàkĠszült,àĐsakàaàLloǇdàĄltalàkĠszítettàszeŵĠlyes 
Ġsà ďizalŵasà feljegǇzĠs.à Ittà kötelezteà elàŵagĄtà LoŶdoŶà isà ǀĠgĠƌǀĠŶǇeseŶà aà hĄďoƌúà
ŵellett,àĠsà– ha nehezen is – elfogadtaà Izƌaelà ƌĠszǀĠtelĠtà is.àáàSğǀƌes-ben tartott 
;oktſďeƌàϮϮ-23-ĄŶͿàhĄƌŵasàtalĄlkozſŶàehhezàkĠpestàseŵŵiàújàŶeŵàszületett,àĐsu-
pĄŶà poŶtosítottĄkà azà oktſďeƌà ϭϲ-ià döŶtĠst,à Ġsà aŶŶakà hitelesítettàŵĄsolatĄtàŵeg-
kaptĄkàazàizƌaeliàpolitikusokàis.10 áàsğǀƌes-iàtalĄlkozſàIzƌaelàszĄŵĄƌaàŵĄsàszempont-
ďſlàǀoltàjeleŶtős. 
















áàsğǀƌes-i talĄlkozſǀalàegǇ időďeŶ azàaƌaďàǀilĄgot,àkülöŶöseŶàpedigàaàMaghƌeďà
tĠƌsĠgetàĠsàFƌaŶĐiaoƌszĄgotà„ďƌavúƌosŶak” ŵoŶdott,àdeàsúlǇosàpolitikaiàköǀetkez-
ŵĠŶǇekkelà jĄƌſà eseŵĠŶǇà ƌĄztaàŵeg,à taƌtottaà lĄzďaŶ.à Oktſďeƌà ϮϮ-ĠŶà esteà ϭϬà ſƌaà
utĄŶàaàfƌaŶĐiaàlĠgieƌőàgĠpeià– GuǇàMolletàŵiŶiszteƌelŶökàtudtaàŶĠlkülà– álgíƌàlĠgte-
ƌĠďeŶà leszĄllĄsƌaà kĠŶǇszeƌítettĠkà azàáiƌà átlasàŵaƌokkſià lĠgitĄƌsasĄgà Raďatďſlà Tu-
Ŷiszďaà taƌtſà jĄƌatĄt.à ázà FLN-Ŷekà aà fedĠlzeteŶà taƌtſzkodſàötà ǀezetőjĠtà ;BeŶàBella,à
Rabat Bitat, Mohamed Budiaf, Ait Ahmed, Musztafaà LaseƌafͿà letaƌtſztattĄk.à Őkà
azĠƌtà iŶdultakà TuŶiszďa,à hogǇà ottà azà V.àMohaŵedàŵaƌokkſià uƌalkodſà Ġsà Buƌgiďaà
tuŶĠziaiàŵiŶiszteƌelŶökàƌĠszǀĠtelĠǀelàtaƌtaŶdſàtaŶĄĐskozĄsoŶàaàfegǇǀeƌesàkoŶflik-
tusàďĠkĠs,àkoŵpƌoŵisszuŵosàlezĄƌĄsĄŶakàaàlehetősĠgĠƌőlàfolǇtassaŶak megbeszĠ-
lĠseket.à áà gĠpeltĠƌítĠsselà ezà aà lehetősĠgà szeƌtefoszlott.à Sà aŵià aà legsúlǇosaďď:à aà
fƌaŶĐiaàŵiŶiszteƌelŶökàŶeŵàítĠlteàelàazàakĐiſt,àsàezzelà- aàfeďƌuĄƌiàkapitulĄĐiſjaàutĄŶà
– újaďďàĐsapĄstàŵĠƌtàaàköztĄƌsasĄgiàpolitikaiàƌeŶdszeƌƌe,àsàígǇàŵeghatĄƌozſ ŵſdoŶà
                                                 
10 BERNARD, Jean–Yves:à Laà geŶğseà deà l’eǆpĠditioŶà fƌaŶĐo-britannique de 1956 en Egypte. 
Publications de la Sorbonne, Paris, 2003. 243. 
11 áàjeleŶtĠstàidĠzi:àBOR-ON, Mordechai: Israeli-french Relations during the Suez crisis. IN: VáÏSSE, 
Maurice (szerk.): LaàFƌaŶĐeàetàl’opĠƌatioŶàdeàSuezàdeàϭ9ϱϲ. ADDIM, Paris, 1997. 98. 
12 IdĠzi:à ELGEY, Georgette: Leà gouveƌŶeŵeŶtà GuǇà Molletà età l’iŶteƌveŶtioŶà deà Suez. IN: VáÏSSE, 
Maurice (szerk.): LaàFƌaŶĐeàetàl’opĠƌatioŶàdeàSuezàdeàϭ9ϱϲ. ADDIM, Paris, 1997. 32. 















ŵĠŶǇà ƌeakĐiſsŶakà taƌtjaà FƌaŶĐiaoƌszĄgà algĠƌiaià politikĄjĄt,à a szuezi ügǇďeŶà Ŷeŵà
szĄŵíthatàWashiŶgtoŶra, s az Athos–ügǇďeŶ,à aŵelǇetà PĄƌizsà azà ENS)à elĠà ǀitt,à isà
ĐsakàkĠŶǇszeƌedettàtĄŵogatĄsƌaàǀaŶàkilĄtĄs,àŵiǀelàaà„szövetsĠgiàszolidaƌitĄs” nem 
ŵűködik.àSőtà– ǀĠli,àsàŶeŵàalaptalaŶulà– azàEgǇesültàÁllaŵokà„TuŶĠziĄďaŶàĠsàMa-
ƌokkſďaŶàaàhelǇüŶkďeàakaƌàlĠpŶi”. A kelet-euƌſpaiàeseŵĠŶǇekàǀiszoŶtàjſàalkalmat 
szolgĄltatŶakàFƌaŶĐiaoƌszĄgàhelǇzetĠŶekàköŶŶǇítĠsĠƌe,à „ezĠƌtàazàoƌoszokàŶehĠzsĠ-
geitàaà lehetőà legjoďďaŶàkiàkellàhaszŶĄlŶiàazàENSó-ďeŶ”.14 áàkülügǇŵiŶiszteƌàϯϭ-ĠŶ,à











kaià külügǇŵiŶiszteƌà feliŶdultsĄgĄďaŶà „aà teƌvezettà ďƌit-fƌaŶĐiaà iŶteƌveŶĐiſtà aàMa-
gǇaƌoƌszĄgoŶàalkalŵazottàszovjetàtotalitaƌiaŶizŵushozàhasoŶlította.”16 
áàNáTOàisàƌeŶdkíǀülàŵĠƌtĠkďeŶàŶehezteltàPĄƌizsƌaàĠsàLoŶdoŶƌa,àhiszeŶàaàhĄďo-
ƌúà ŵegiŶdítĄsĄƌſlà előzőlegà Ŷeŵà koŶzultĄltà aà tagorszĄgokkal.à Lord Ismay NATO-
főtitkĄƌàazàátlaŶtiàTaŶĄĐsà ƌeŶdkíǀüliàülĠsĠŶàúgǇàŵiŶősítetteàaàďƌit-francia katonai 
iŶteƌǀeŶĐiſt,à ŵiŶtà aŵià „aà legŶagǇoďďà veszĠlǇtà jeleŶtià azà atlaŶtià szolidaƌitĄsƌaà aà
paktuŵà lĠtƌejötteà ſta”.17 ázà egǇiptoŵià sajtſà kieŵeltà helǇeŶà közölteà EiseŶhoǁer 
ŶǇilatkozatĄt,à aŵelǇďeŶà elítĠlteà aà ďƌit–fƌaŶĐiaà iŶteƌǀeŶĐiſt,à hiďĄŶakà ŵiŶősítetteà
azt.à áà koŵŵeŶtĄtoƌokà hozzĄtettĠkà ŵĠg,à hogǇà „EgǇiptoŵàŵagaàŵögöttà tudjaà aà
                                                 
14 M. Cornet–GeŶtille,àĐhefàdeàlaàMissioŶàpeƌŵaŶeŶteàdeàlaàRĠpuďliƋueàFƌaŶçaisàaupƌğsàdeàl’ONUàăà
M.à ChƌistiaŶà PiŶeau,à leà Ϯϳà oĐtoďƌeà ϭϵϱϲ.à DoĐuŵeŶtsà DiploŵatiƋuesà FƌaŶçaisà ;DDF) 1956. 3. k. Paris, 
1990. 55-56. 
15 M.à PiŶeau,à MiŶistƌeà desà áffaiƌesà ÉtƌaŶgğƌesà ăà M.à Cornet-GeŶtille,à áŵďassadeuƌà deà FƌaŶĐeà ăà
l’ONU.àLeàϯϭàoĐtoďƌeàϭϵϱϲ.àDDF 1956. 3. k. Paris, 1990. 121. 
16 M.àálphaŶd,àáŵďassadeuƌàdeàFƌaŶĐeàăàWashiŶgtoŶàăàM.àPiŶeau,àMiŶistƌeàdes áffaiƌesàÉtƌaŶgğƌesà
le 30 octobre 1956 DDF 1956. 3. k. Paris, ϭϵϵϬ.àϵϯ.àDullesàaàtalĄlkozſàǀĠgĠŶàlehiggadtàĠsàǀisszaǀoŶtaàaà
miŶősítĠst. 
17 M.àPaƌodi,àRepƌĠseŶtaŶtàpeƌŵaŶeŶtàdeàlaàFƌaŶĐeàauàCoŶseilàdeàl’OTáNàăàM.àPiŶeau,àMiŶistƌeàdesà
áffaiƌesàÉtƌaŶgğƌesàleà31 octobre 1956. DDF 1956 3. k. Paris, 1990. 125.  
 
 






Tudſsítottà azà aƌaďà sajtſà azà újaďďà szoǀjetà ďeaǀatkozĄsƌſl,à aà fellĄŶgoltà haƌĐokƌſl,à
NagǇàIŵƌeàfelhíǀĄsĄƌſlàaàǀilĄgàŶĠpeihez,àaàVaƌsſiàSzeƌződĠsďőlàtöƌtĠŶőàkilĠpĠsƌől,àsà
aƌƌſl,à hogǇà „KĄdĄƌà JĄŶosà elleŶfoƌƌadalŵià koƌŵĄŶǇtà alakított”.19 Az arab orszĄgok 
közǀĠleŵĠŶǇe,à deà aà politikusaià isà ŶǇoŵďaŶà összefüggĠstà Ąllapítottakàŵegà aàŵa-
gǇaƌoƌszĄgiàĠsàaàközel-keletiàeseŵĠŶǇekàközött.àázàAs Sabah Đ.àtuŶĠziaiàlapàŶoǀem-
ber 7-ĠŶàMagǇaƌoƌszĄgàdƌĄŵĄjaàĐ.àĐikkĠďeŶàaàköǀetkezőketàíƌta:à„ázàEgǇiptoŵàel-
leni angol–francia–izraelià agƌessziſàďĄtoƌítottaàazàoƌoszokat,àhogǇà leveƌjĠkàaàŵa-
gyar forradalŵat.”20  
ázàegǇiptoŵiàǀezetĠstàfoglalkoztattĄkàaàŵagǇaƌoƌszĄgiàeseŵĠnyek, aggasztotta 
őketà aà szoǀjetekà ŵagataƌtĄsa,à iŶteƌǀeŶĐiſja.à NehĠzà helǇzetďeà hoztaà őket,à akikà
ugǇaŶúgǇ,à ŵiŶtà aà ŵagǇaƌ felkelők,à aà Ŷeŵzetià függetleŶsĠgetà ǀĠdtĠk.à Haledà
MohieddiŶ,àaàkoƌŵĄŶǇhozàközelàĄllſàAl-Misaa Đ.àestiàlapàfőszeƌkesztőjeàelàisàŵoŶd-
taà aà ŵagǇaƌà köǀetŶek,à hogǇà aà koƌŵĄŶǇtà aà ŵagǇaƌoƌszĄgià eseŵĠŶǇekà „taƌtſzko-
dſďďĄàtettĠkàaàSzovjetuŶiſvalàszeŵďeŶ,àdeàďizoŶǇosàŵĠƌtĠkďeŶàfĄjlaltĄkàaàŵagyar 
eseŵĠŶǇeket,àŵeƌtàaàSzovjetuŶiſàelleŶiàŶǇugatiàvĄdakàŶehezeďďĠàtettĠkàszĄŵuŶkra 
aà SzovjetuŶiſvalà valſà egǇüttŵűködĠst”.21 áà fƌaŶĐiaà külügǇŵiŶisztĠƌiuŵďaŶà isà úgǇà






foƌŵĄĐiſhiĄŶǇà ;MagǇaƌoƌszĄgƌſlà ĐsupĄŶàaŶŶǇiàdeƌeŶgettà szĄŵukƌa,àhogǇàközeà le-
hetettàazàOsztƌĄk-MagǇaƌàMoŶaƌĐhiĄhozͿ,à aà fƌaŶĐiaàŶǇelǀűà sajtſŶakàpedig,àaŵelǇà
elleŶsĠgesàǀoltàǀelükàszeŵďeŶ,àŶeŵàhittek.àÁŵàŵagataƌtĄsukatàazàisàďefolǇĄsolta, 








                                                 
18 Bourse egyptienne, 1956. november 1. 
19 Bourse egyptienne, 1956. november 4., LaàDĠpġĐheàtuŶisieŶŶe, 1956. november 3., 7., Journal 
d’álgeƌ, 1956 november 3. 4. 
20 IdĠziàLaàDĠpġĐheàtuŶisieŶŶe, 1956. november 8. 
21 Uo.à ázà egǇiptoŵià hatſsĄgokà ďetiltottĄkà pl.à aà szoǀjetà filŵhetet,à hogǇà eztà tehessĠkà aà ŵagǇaƌà
foƌƌadaloŵƌſlàszſlſàaŵeƌikaiàfilŵekàǀetítĠsĠǀelàis. 
22 Laà Đƌiseàdeà Suezàetà lesàpaǇsàd’ásie–OĐĠaŶie.à Paƌisà leà ϮϭàŶoǀeŵďƌeàϭϵϱϲ.àMiŶistƌeàdesàáffaiƌesà
ÉtƌaŶgğres. Poste diplomatique Beyrouth Intervention franco–britannique en Egypte. 187. 18/2. Centre 










ber 5-ià leǀeleàazà izƌaeli,à azàaŶgolàĠsàaà fƌaŶĐiaàŵiŶiszteƌelŶökhöz.àáà leǀĠlďeŶàŵeg-
pendítettà katoŶaià ĐsapĄsà lehetősĠge,à illetǀeà azà Izƌaelà Ąllaŵià lĠtĠŶekà ǀeszĠlǇezte-
tettsĠgĠƌeà töƌtĠŶőàutalĄsà – ŵĠgàhaàŵiŶdeŶàďizoŶŶǇalàďlöffà isà ǀoltà – komoly pszi-
cholſgiaiàŶǇoŵĄstàjeleŶtettàaàĐíŵzettekàszĄŵĄƌa,àakikàegǇĄltalĄŶàŶeŵàďagatellizĄl-
tĄkà el.à ázà aŶgolà közǀĠleŵĠŶǇà szĄŵĄƌaà aà leǀĠlà egǇĠƌtelŵűeŶàďizoŶǇította, hogy a 
SzoǀjetuŶiſà hatĄƌozottaŶà tĄŵogatjaà EgǇiptoŵotà Ġsà azà aƌaďà ŶaĐioŶalistaà ŵozgal-
mat. „MeggǇőződĠsüŶkà – íƌtaà aà tuŶĠziaià álà Saďahà Đ.à lapà Ŷoveŵďeƌà 7-ĠŶ, hogy a 
’BulgaŶǇiŶàďoŵďa’àtetteàlehetővĠàaàgǇoƌsàeƌedŵĠŶǇt.”24 ;ti.àaàhaƌĐokàďeszüŶtetĠsĠtà








delŵĠtà aà ŵĄsodikà ǀilĄghĄďoƌúsà sztĄliŶgƌĄdià Ġsà leŶiŶgƌĄdià haƌĐokhozà hasoŶlítot-
tĄk.26 Az emberekàĐsakàaàkeletiàďlokkďſlà jöttàhíƌekŶekàadtakàhitelt.à „áàhíƌŵűsorok 
idejĠŶ,à figǇelŵeŶàkívülàhagǇvaàazàelsötĠtítĠstà – íƌjaàeŵlĠkiƌataiďaŶàegǇàkaiƌſiàkor-
tĄƌsà – aà teƌekàŵegteltekà eŵďeƌekkel.àOttà toloŶgtakà azà újsĄgosďſdĠkà köƌül,à hogǇà
hallgassĄkà aàŵoszkvaià Ġsà a pekiŶgià ƌĄdiſà aƌaďà ŶǇelvűà adĄsĄt.à EgǇedülà ezeketà azà
adſkatà fogadtĄkà elà hitelesŶek”.27 áà ŵagǇaƌà köǀetà ďeszĄŵolſjaà isà eztà eƌősítetteà
meg: „EgǇiptoŵďaŶàaàŶǇugatià híƌügǇŶöksĠgekŶekà ŶiŶĐsà hitelük.à áà szĠlesà közvĠle-
ŵĠŶǇà aà szoĐialistaà tĄďoƌ,à aà SzovjetuŶiſà Ġsà KíŶaà iƌĄŶtià szeƌeteteà folǇtĄŶ,à ďizoŶǇosà
ŵĠƌtĠkigàŵĠgàaàvalſďaŶàelkövetettàhiďĄkatàseŵàhajlaŶdſàtudoŵĄsulàveŶŶi.àMegĄ l-
lapíthatjuk,àhogǇàaàŵagǇaƌ–egǇiptoŵiàkapĐsolatokatàŶeŵàďefolǇĄsoltĄkàazàeseŵĠ-




                                                 
23 M.à DejeaŶ,à áŵďassadeuƌà deà FƌaŶĐeà ăà M.à PiŶeau,à MiŶistƌeà desà áffaiƌesà ÉtƌaŶgğƌesà leà ϭϰà
novembre 1956. DDF 1956. 3. k. Paris, 1990. 319-320. 
24 IdĠzi:à áƌtiĐlesà età doĐuŵeŶts.à PƌĠsideŶĐeà duà CoŶseil.à SeĐƌetaƌiatà gĠŶĠƌalà duà gouǀeƌŶeŵeŶt.à
áfƌiƋueàduàNoƌd.àCeŶtƌeàdesàáƌĐhiǀesàd’Outƌe-Mer (CAOM) 36H1. 
25 NoteàĐoŶfideŶtiel.àLeàϳàŶoǀeŵďƌeàϭϵϱϲ.àMiŶistƌeàdeà l’IŶtĠƌieuƌ.àMoŶdeàáƌaďe.àáffaires de Suez 
1956–57. CAOM 81F992. 
26 Bourse egyptienne, 1956. november 7. 8. 15., JouƌŶalàd’álgeƌ, 1956. november 5. 7. 
27 FAWZY-ROSSANO, Didor: MĠŵoiƌesàd’uŶeàŵilitaŶteàĐoŵŵuŶisteà(ϭ9ϰϮ-1990). Du Caire ăàálgeƌàetà
GeŶğve. L’Harmattan, Paris, 1997. 104. 
28 MagǇaƌàNeŵzetiàLeǀĠltĄƌ-OƌszĄgosàLeǀĠltĄƌà;aàtoǀĄďďiakďaŶ:àMNL-OL) XIX–J–1–j Egyiptom 1945-
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teàhisztĠƌikusàszoǀjet- ĠsàkoŵŵuŶistaelleŶessĠggelàpƌſďĄltaàelleŶsúlǇozŶi.à Eƌƌeà jſà
üƌügǇetà szolgĄltatottà aà szoǀjetekà ŵagǇaƌoƌszĄgià iŶteƌǀeŶĐiſja,à illetǀeà FeƌŶaŶdà
Ivetonnak (1926-1957), az áKPà tagjĄŶakà Ġsà azà FLNà haƌĐosĄŶakà aà letaƌtſztatĄsaà
november 14-ĠŶ.à ázà Állaŵià GĄz- Ġsà ElektƌoŵosàMűǀek dolgozſjĄtà ŵuŶkahelǇĠŶà
taƌtſztattĄkàle,àŵiutĄŶàszekƌĠŶǇĠďeŶàazàegǇikàŵuŶkatĄrsaàegǇàƌoďďaŶſszeƌkezetetà
fedezettàfel,àĠsàŶǇoŵďaŶàjeleŶtetteàaàƌeŶdőƌsĠgŶek.àáàpokolgĠpàesteàlĠpettàǀolŶaà
ŵűködĠsďe,à aŵikoƌàŵĄƌà seŶkià seŵà taƌtſzkodottà ǀolŶaà azà üzeŵďeŶ.à ÉppeŶà azĠƌtà
ekkoƌ,àhogǇàĄldozatokàŶeàlegǇeŶek,àĐsakàaŶǇagiàkĄƌàkeletkezzeŶ. 
ázàesetàƌeŶdkíǀüliàǀisszhaŶgotàǀĄltottàki,àkülöŶöseŶàazàeuƌſpaiakàköƌĠďeŶ.àMostà
ŵĄƌà ďizoŶǇítottŶakà lĄttĄkà aztà aà politikusokà Ąltalà szüŶteleŶülà haŶgoztatottà ǀĠle-
ŵĠŶǇt,àhogǇàaàŵeƌĠŶǇletek ŵögöttàaàkoŵŵuŶistĄkà– ĠsàMoszkǀaà– ĄllŶak.àEuƌſpai 
lĠǀĠŶàtettĠtà„ĄƌulĄsŶak” tekiŶtettĠk.àÉsàaàkiǀĠgzĠsĠtàköǀeteltĠk.àáàkatoŶaiàtöƌǀĠŶy-
szĠkàpĠldĄtàakaƌǀĄŶàstatuĄlŶiàƌeŶdkíǀülàgǇoƌsaŶ,àŶoǀeŵďeƌàϮϰ-ĠŶ,àŵegà isàhozta a 




sà ígǇàĄldozatokàseŵàǀoltak.àáàkialakultà liŶĐshaŶgulatàazoŶďaŶàŵĄƌàeleǀeàkudarcra 
ítĠlteàaàkaŵpĄŶǇt. 
December 28-ĄŶàazàFLNàŵegďízĄsĄďſlàhĄƌoŵàalgĠƌiaiàhosszasàelőkĠszületàutĄŶà
ŵeƌĠŶǇletetà hajtottà ǀĠgƌeà aà szĠlsősĠgesà ŶĠzeteiƌől isŵeƌtà áŵĠdĠeà Foƌgeƌà ellen. 
Bufaƌikà polgĄƌŵesteƌĠt,à azà algĠƌiaià polgĄƌŵesteƌekà szöǀetsĠgĠŶekà elŶökĠtà hĄza 
előttàlőttĠkàagǇoŶàaàŵeƌĠŶǇlők.30 ázàeuƌſpaiakàƌeakĐiſjaàkegǇetleŶàǀolt,àǀalſsĄgos 
aƌaďüldözĠsďeà kezdtek,à algĠƌiaià jĄƌſkelőketà gǇilkoltakà ŵegà ǀagǇà ǀeƌtek meg ke-
gyetleŶül.à„TöďďetàƌĠszesítettekàkegǇeleŵďeŶ,àŵiŶtàaŵeŶŶǇitàkivĠgeztek.àázàeŵďe-





zott, akiket 1917-ďeŶ,à hogǇà pĠldĄtà statuĄljaŶak,à kiǀĠgeztek.à ázà ítĠletetà ϭϵϱϳ.à
feďƌuĄƌà ϭϭ-ĠŶà hajŶalďaŶà hajtottĄkà ǀĠgƌe.à UgǇaŶekkoƌà ǀĠgeztekà kià kĠt,à ŵĠgà
1955-ďeŶàelítĠltàalgĠƌiaità is.àáàguillotiŶhozàŵeŶetàŵiŶdhĄƌŵaŶàaà függetleŶàá l-
gĠƌiĄtàĠltettĠk.àIǀetoŶàǀoltàazàegǇetleŶàeuƌſpai,àakiŶàaàfelszaďadítſàhĄďoƌúàalattà
ǀĠgƌehajtottĄkàaàhalĄlosàítĠletet. 
áà pĠldastatuĄlĄsà Ŷeŵà segítettà aà koƌŵĄŶǇà helǇzetĠŶà Ġsà azà FLN-tà seŵà sikeƌültà
ŵegtöƌŶi.àDeĐeŵďeƌàelejĠŶàaàSzoĐialistaà IŶteƌŶaĐioŶĄlĠàelítĠlteàaà fƌaŶĐiaàĠsàaŶgolà
ďeaǀatkozĄstàaàKözel-Keleten. A csapatok visszavoŶĄsĄtàköǀetelteàĠsàtĄŵogattaàazà
                                                 
29 THÉNáUT, Sylvie: UŶeàdƌƀleàdeà justiĐe.àLesàŵagistƌatsàdaŶsà laàgueƌƌeàd’álgĠƌie.àLaàDĠĐouǀeƌte, 
Paris, 2004. 76. 
30 RĠĐitsàdeà feu. TĠŵoigŶagesàsuƌà laàgueƌƌeàdeà liďĠƌatioŶ.àPƌĠseŶtatioŶàdeàMAHFOUD KADDACHE. 
SNED – S.N.-El Moudjahid Alger, 1977. 210-Ϯϭϯ.àáàŵeƌĠŶǇlőkàelŵeŶekültek. 
31 THÉNáUT, Sylvie: UŶeàdƌƀleàdeà justiĐe.àLesàŵagistƌatsàdaŶsà laàgueƌƌeàd’álgĠƌie.àLaàDĠĐouǀeƌte, 








Guy Mollet-Ŷekà azoŶďaŶà aà pĄƌtà oƌszĄgosà taŶĄĐsĄŶakà deĐeŵďeƌà közepĠŶà taƌtottà
ülĠsĠŶà– elsősoƌďaŶàaàpĄƌtegǇsĠgƌeàhiǀatkozǀaà– sikeƌültàjſǀĄhagyatnia azt a politi-
kĄt,àaŵelǇàazàelleŶzĠkàŶagǇtekiŶtĠlǇűàkĠpǀiselőjĠŶek,àaàpĄƌtǀezetĠsàtagjĄŶak,àáŶd-




Ąllapototà jſlà fejezteàkià azàálgĠƌiĄďaŶàĄlloŵĄsozſà fƌaŶĐiaàhadseƌegà főpaƌaŶĐsŶoka, 
LoƌillotàtĄďoƌŶok:à„CsapĄstàŵĠƌtekàƌĄŶkàIŶdokíŶĄďaŶ.àCsapĄstàŵĠƌtekàƌĄŶkàTuŶĠzi-
ĄďaŶ.àCsapĄstàŵĠƌtekàƌĄŶkàMaƌokkſďaŶ.àSohaseŵàfogŶakàĐsapĄstàŵĠƌŶiàƌĄŶkàál-





























                                                 
32 Populaire de Paris, 1956. december 3. 
33 PHILLIP, áŶdƌĠ: Ez nem szocializmus. Neŵzetköziàszeŵle, 1957. 2. sz. 36. 
34 IdĠzi:àMORAND, B.: Histoiƌeàdeàl’OáS. Plon, Paris, 1964. 36. 
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